













Actinocleidus fergusoni，Onchocleidus dispar，Onchocleidus ferox；オオクチバス寄生の Onchocleidus 
furcatus，Onchocleidus helicus，Syncleithrium fusiformes）は北米に起源を有する種である。人体に





　ブルーギル Lepomis macrochirus Rafinesque, 1819，オオクチバスMicropterus salmoides (Lacepède, 1802)，





























































　記録：1. Shimazu（1990）（木崎湖）；2. Hypša et al.（2005）（野尻湖）；3. Scholz et al.（2007）（野尻湖）










Actinocleidus fergusoni Mizelle, 1938［外来種］






















Onchocleidus ferox (Mueller, 1934)［外来種］






Ogawa（2011: 1496）（滋賀県：琵琶湖）；Maneepitaksanti and Nagasawa（2012）（東広島市［広島大学
構内ぶどう池］）
　備考：本種は，ブルーギルとともに北米から持ち込まれたと考えられている（Muroga et al., 1980）。
Onchocleidus furcatus (Mueller, 1937)［外来種］


















Syncleithrium fusiformes (Mueller, 1934)［外来種］
　過去の同定結果：Actinocleidus fusiformisの類似種（cf. グライガー・浦部 , 2003），Actinocleidus sp., 


















Azygia gotoi (Ariake, 1922)［在来種］





チュウブゴッポキュウチュウ（中部ゴッポ吸虫）Genarchopsis chubuensis Shimazu, 2015 ［在来種］










　記録：1. Shimazu（1995）（琵琶湖［尾松］）；2. Shimazu et al.（2011）（滋賀県：琵琶湖［尾松］，かや池）
　備考：滋賀県産ブルーギルに寄生していた本種は，ゴッポキュウチュウ（ゴッポ吸虫）Genearchopsis 
goppo Ozaki, 1925かギギキュウチュウ（ギギ吸虫）Genarchopsis gigi Yamaguti, 1939のいずれかに同定
されると推測される（Urabe et al., 2013；Shimazu, 2015；浦部，2016を参照）。しかし，同県産ブルー
ギルからの本種標本（Shimazu, 1995；Shimazu et al., 2011）は最新知見に基づいて同定されていないた
め（Shimazu, 2015），種小名を保留しておく。
ナマズキノウキュウチュウ（鯰気嚢吸虫）Isoparorchis eurytremum (Kobayashi, 1915)［在来種］

























いるが，続報（Urabe et al., 2007；馬場・浦部，2011；Baba and Urabe, 2015）ではこのことに触れてい
ない。





























































イシガイ Nodularia douglasiae nipponensis (Martens, 1877)（グロキディウム幼生）［在来種］
　宿主：ブルーギル（1, 2），オオクチバス（1, 2, 3）
　寄生部位：鰓，鰭等
　地理的分布：大阪府
























　 記 録：1. 笠原（1962）（－）；2. 浦和（2004）（－）；3. グライガー（2004）（滋賀県：堅田内湖）；4. 
Nagasawa（2013）（愛媛県：増田川）
ヤマトニセエラジラミ Neoergasilus japonicus (Harada, 1930)［在来種］
　過去の同定結果：Ergasilus japonicus （cf. 室賀ほか , 1974）
　宿主：ブルーギル（1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13），オオクチバス（8, 12），コクチバス（11）
　寄生部位：鰭，体表
　地理的分布：群馬県，長野県，広島県，島根県，長崎県，沖縄県
　記録：1. 室賀ほか（1974）（広島県：福山市［千田大池］）；2. Urawa et al.（1980）（広島県：福山市［千
塚池］）；3. Urawa et al.（1991）（広島県：千塚池）；4. Yoshikoshi and Kô（1991a）（長崎県：－）；5. 
Yoshikoshi and Kô（1991b）（長崎県：-）；6. 浦和（2004）（広島県：千塚池）；7. Nagasawa and Uyeno（2012）
（沖縄県：倉敷ダム湖）；8. Nagasawa and Inoue（2012）（広島県：芦田川，高屋川）；9. Nagasawa and 
Obe（2013）（広島県：東広島市［広島大学構内ぶどう池］）；10. 長澤・新田（2013）（島根県：江津市［菰
































































Isoparorchis eurytremumは5目10科に属する26種（Nagasawa et al., 2013），カイアシ類のイカリムシ Lernaea 
cyprinaceaは10目17科に属する30種以上（Nagasawa et al., 2007）の日本産淡水魚から報告されている。
　一方，今回確認された寄生虫のなかで，サンフィッシュ科魚類に宿主特異的と考えられるのは単生類であ
る。ブルーギルから3種（Actinocleidus fergusoni，Onchocleidus dispar，Onchocleidus ferox），オオクチバス











チュウ Gnathostoma doloresi，また秋田県産オオクチバスの筋肉からニッポンガッコウチュウ Gnathostoma 
nipponicumが発見されている（Nawa et al., 1993；Ishida et al., 2003）。特に後者に関しては，オオクチバス
を生食したことによる人体寄生例が報告されている（Ishida et al., 2003）。その詳細を以下に記述する。
　ドロレスガッコウチュウは，宮崎県一之瀬ダム湖で1992年9月に採集されたブルーギル51尾より11個体の






査し，オオクチバス6尾（寄生率66.7％）に本線虫の第3後期幼虫の寄生を認めた（Ishida et al., 2003）。オオ
クチバス各尾における寄生数は1－4個体で，幼虫はオオクチバスの頭部や内臓，体側筋肉などの寄生して
いた。幼虫の体長は0.97－1.685mmであった。患者は，ガッコウチュウ類の寄生による典型的な症状である，
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A checklist of the parasites of three species of centrarchids (bluegill, largemouth bass, 
and smallmouth bass) in Japan (1962-2017)
Kazuya Nagasawa
Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
 1-4-4 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-8528, Japan
Abstract:　　Information on the metazoan parasites of three species of the family Centrarchidae (bluegill 
Lepomis macrochirus, largemouth bass Micropterus salmoides, and smallmouth bass Micropterus 
dolomieu) in Japan is summarized in the Parasite-Host and Host-Parasite lists, based on the literature 
published for 56 years between 1962 and 2017. These fish species were introduced from the U. S. A. into 
Japan, where they have widely established. The parasites, including 21 nominal species and subspecies and 
those not identified to species level, are listed by higher taxa as follows: Myxozoa (no. of nominal and 
subspecies species: 0), Cestoda (2), Monogenea (6), Trematoda (5), Nematoda (2), Acanthocephala (1), 
Bivalvia (3), and Copepoda (2). For each parasite species, the following information is given: its currently 
recognized scientific name; previous identification used for the parasite from centrarchids in Japan; site(s) 
of infection within or on the host; known geographical distribution in Japanese waters; and the published 
source of each record. Of the 21 nominal species and subspecies of parasites listed, 12 species are from 
bluegill, 13 species and subspecies from largemouth bass, and three species from smallmouth bass. The 
parasites listed consist of both those native to Japan and those introduced from overseas. One species of 
Cestoda (Proteocephalus fluviatilis) and six species of Monogenea (Actinocleidus fergusoni, Onchocleidus 
dispar, and Onchocleidus ferox from bluegill; Onchocleidus furcatus, Onchocleidus helicus, and 
Syncleithrium fusiformes from largemouth bass) are the parasites of North American origin. Two species of 
Nematoda (Gnathostoma doloresi and Gnathostoma nipponicum) are among human parasites and have 
been reported from bluegill and largemouth bass, respectively. A human infection by the latter species 
occurred by eating the raw ﬂesh of a largemouth bass from Japan. 
Key words:  bluegill, Centrarchidae, checklist, fish parasites, human parasites, largemouth bass, 
smallmouth bass
